




 .2102 .ahtraM atipsuP ,ipulaP  kutnu aracibreB rajA nahaB nagnabmegneP
 amsiW id isamrofnI igolonkeT sisabreB decnavdA leveL APIB rajalebmeP
.asahaB  amrahD atanaS satisrevinU ,DISBP :atrakaygoY .ispirkS  
 
 
 .nagnabmegnep naitilenep nakapurem ini ispirkS  naklisahid gnay kudorP
 nahab halada  level APIB rajalebmep kutnu aracibreb raja decnavda   sisabreb
asahaB amsiW id isamrofni igolonket  malad takgnaid gnay halasam nasumuR .
 sisabreb aracibreb raja nahab nakgnabmegnem anamiagaB“ halada ini ispirks
 ”?APIB rajalebmep adap isamrofni igolonket  
eneP  renoiseuK .aracnawaw nad nahutubek sisilana nagned ilawaid ini naitil
 adebreb gnay gnakaleb ratal nagned rajalebmep amil helo isiid nahutubek sisilana
 level utiay ,amas gnay level malad hisam ipatet decnavda  nahutubek sisilanA .
m iuhategnem kutnu nakukalid  helo naknigniid gnay raja kipot nad ,edotem ,ireta
 amsiW id APIB rajagnep rebmusaran nagned nakukalid aracnawaW .rajalebmep
 igolonket sisabreb narajalebmep nakanuggnem hanrep hadus gnay asahaB
nakanugid tubesret nataigek audek sisilana irad ataD .isamrofni   malad rasad kutnu
 rajalebmep kutnu aracibreb raja nahab kudorp nakgnabmegnem decnavda . 
 ini raja nahab nakgnabmegnem kutnu isatpadaid gnay nagnabmegnep ledoM
 pesnok anerak hilipid tubesret ledoM .llaG & groB nagnabmegnep ledom halada
d anahredes hibel gnay hakgnaL .sitametsis na -  raja nahab nagnabmegnep hakgnal
 )2( ,nakgnabmekid naka gnay kudorp sisilana nakukalem )1( itupilem
 )5( nad ,nagnapal aboc iju )4( ,ilha isadilav )3( ,lawa kudorp nakgnabmegnem
.kudorp isiver  
k nad raja nahab satilauk iuhategnem kutnU nenopmo -  itilenep ,aynnenopmok
 rajalebmep kutnu aracibreb raja nahab apureb gnay kudorp aboc iju nakukalem
 level APIB decnavda   nakukalid kudorp aboc ijU .isamrofni igolonket sisabreb
uskamid ini laH .naitilenep kejbus iagabes gnisa rajalebmep gnaroes nagned  nakd
 helo imahapid asib nakgnabmekid halet gnay raja nahab hakapa iuhategnem kutnu
 iuhategnem kutnu naujutreb aboc iju ,uti nialeS .kadit uata gnisa rajalebmep
natilusek - .gnisa rajalebmep ipadahid gnay natilusek  
amem itilenep ,kudorp aboc iju pahat haleteS  utiay ,ilha isadilav pahat ikus
 amsiW id APIB rajagnep agit helo nakukalid gnay kudorp padahret naialinep
 .amrahD atanaS satisrevinU id APIB hailuk atam nesoD gnaroes nad asahaB
 naras nad nakusam tapadnem naklisahid gnay kudorp raga naujutreb ini pahaT









 .2102 .ahtraM atipsuP ,ipulaP  rof tnempoleveD slairetaM gnikaepS lanoitcaretnI
 srenraeL leveL decnavdA APIB no desaB   amsiW ni ygolonhceT noitamrofnI
 .asahaB amrahD atanaS satisrevinU ,DISBP :atrakaygoY .ispirkS  
 
 si hcraeser siht fo tcudorp ehT .hcraeser tnempoleved si siseht sihT
 ygolonhcet noitamrofni no desab srenrael level decnavda rof slairetaM gnikaepS
 eht poleved ot woh“ si siseht siht fo noitalumrof melborp ehT .asahaB amsiW ni
 slairetam gnikaeps no desab  i ”?srenrael APIB rof ygolonhcet noitamrofn  
nageb hcraeser sihT   .sweivretni dna sesylana deen htiw q ehT  seriannoitseu
 yeht tub dnuorgkcab tnereffid htiw srenrael evif yb dellifluf erew sesylana deen fo
N .level decnavda saw hcihw level emas eht ni llits erew  erew sesylana dee
 eht taht slairetam cipot dna ,sdohtem ,slairetam tahw tuo dnif ot detcudnoc
 saw sweivretni eht ,saerehw ,margorp eht gnirud nrael ot detnaw srenrael
 gnisu ni secneirepxe dah ohw asahaB amsiW ni srotut APIB ot detcudnoc
lonhcet noitamrofni  ,seitivitca esoht no atad sesylana eht morF .gnihcaet ni ygo
 eht rof tcudorp slairetam gnikaeps eht poleved ot sisab eht sa desu erew esoht
.srenrael decnavda  
 gnikaeps eseht poleved ot detpada saw hcihw ledom tnempoleved ehT
m tnempoleved eht saw slairetam  ledo  nesohc saw ledom ehT .llaG & groB fo
 siht fo erudecorp ehT .tsitametsys dna elpmis si sti fo tpecnoc eht esuaceb
 )2( ,tcudorp depoleved eht gnizylana )1( era tcudorp slairetam gnihcaet
iod )4( ,strepxe eht gnitadilav )3( ,tcudorp laitni eht gnipoleved  dna ,struoc lairt gn
.tcudorp eht gnisiver )5(  
 srehcraeser eht ,stnenopmoc sti dna ,ytilauq slairetam gnihcaet eht wonk oT
 APIB eht rof tcudorp slairetam gnikaeps eht saw hcihw tcudorp eht detset
et ehT .ygolonhcet noitamrofni gnisu srenrael level decnavda  saw tcudorp dets
 dnif ot saw esoprup ehT .stnednopser eht sa srenrael ngierof eht gnihcaet yb enod
 yb dootsrednu eb dluoc depoleved saw hcihw slairetam gnihcaet eht rehtehw tuo
 elbissop eht ees ot demia detset eht ,elihwnaeM .ton ro srenrael ngierof eht
id .srenrael eht rof rucco thgim taht setluciff  
 taht ,noitadilav strepxe eht deretne rehcraeser eht ,tcudorp eht gnitset retfA
 amsiW ni srotut APIB eerht yb enod neeb dah taht tcudorp eht etaulave ot saw
.ytisrevinU amrahD atanaS ni rerutcel APIB a dna asahaB   teg ot demia esahp sihT
 eht fo ytilauq eht esaercni ot noitaulave eht sa tcudorp eht tuoba kcabdeef yna
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